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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
411ovilización Nacional .- –Comisión Miniskrial
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 218/74.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer
la modificación de la Orden Ministerial núm. 279/70,
en su apartado 1. 2. Comisión Illinisterial, en el
sentido de que entre los representantes de los Orga
nismos que se citan se incluya a la Asesoría Jurídica,
a continuación del de la División de Logística del
Estado Mayor de la Armada.
Madrid, 3 de marzo de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. •••
••• --••••••••••■ !C:1
PITA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
nestino.v.
Resolución nítm. 544/74, del 'Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se anula la Resolución
núm. 2.221/3 (1). O. m'un. 282), que nombraba al
Capit:ín de Navío (A) (( .1) don juli;iti Pniz de (iá
rniz Zultida Jefe de la 41.3 Escuadrilla de Corbetas.
Niadrid, 4 de abril de 1974.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franca
•
• •
-■••••••
Resolución núm. 547/74, de la Direccjón (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de- destinos de personal del Cuerpo de In
tendencia:
Capitán don José M. Suárez Pérez.—Pasa a for
mar parte del núcleo de dotación de la 8.a Escila
drilla de la Flotilla de I felicópteros, cesando en los
servicios de Intendencia y f fabilitado de la fragata
Lega:pi.----Voluntario (1).
Deberá efectuar su presentación en el nuevo des
tino antes (Id día 15 del actual.
Capitán don Jusé M. Oliyes Mercadal. –Pasa des
tinadu, con carácter urgente, a los Servicios de In
tendencia y I labilitado de la fragata Legazpi, cesan
do como llabilitado del Destacamento Naval de Pal
ma de Mallorca yTefe del Almacén de Material
Americano. Forzoso.
(1) A efectos de indetnnizaci¿it por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el artícu
lo 1.0 de la Orden Ministerial número 2.242/59
(1). 0. núm. 171).
Madrid, 5 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 546/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la anula
ción de 1:1 Resolución número 518/74 (D. O. nú
m(ro 77), de fecha 29 de marzo de 1971.,
Madrid, 5 de abril de 1974.
EL DIRECTOR
D E R Ect.trrA MI ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. • •
Resolución núm. 545/74, de la 1 )irceck):1 de Re
clutamiento y Dotaciones.--Se dispone que el Capi
tán Ili.dico (1()n Luis Quijada Pubira, sin des
atender su actual destino en el Centro de Adiestra
miento Departamental de Cádiz, preste sus servicios
en la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 4 de abril de 1974.
• eExcnius.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Ascensos.
Resolución núm. 548/74, de la Dirección de 1e
c11 11a11 1i<111() y 1 )( )taciones.—Producidas dos vacantes
en la Escala de Observadores Terceros, a. extinguir,
como consecuencia de 1() dispuesto en el punto 21.3.3.
de la Orden Ministerial número 451/72 (D. 0. núm(
ro 178), y por reunir los requisitos exigidos en el ar
ticit1(1 55 del Reglamento del 'instituto y Observatorio
de Nlarina, aprobado por Orden Ministerial de 21 de
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diciembre de 1945 (I). O. m'un. 1/4(), se dispone el
ascenso a la categoría de )Iiscrvuli Tercero de la
Escala de Observadores, a extinguir, de los Auxilia
res Observadores don Alejandro Zambrano Ilallester
don Rafael Soto Fernández, con antigüedad a todos
i(),, efectos de 1 de inarzo del año en curso, confirmán
doseleS en el destino del instituto y Observatorio de
Marina.
Madrid 3 de abril de 197-1.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTAcioNES,
Excmos. Sres. ...
Sres.
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 550/74, de la 1)ireccion de Re
clutami(nto 1)otaciones.---Se dispone que el libre
ro (Cocin(ro) de la Escala de Obreros de la 3.'t See
ciOn de la N1aest1anza (le la Armada, a extinguir,
don Manuel 1?0(1rip.,nez Santana, pase a prestar sus
servicios al Arsenal de 1,:is l'almas, cesando ett la
(:()111;111(lancia General de la Zona hlarítinia (le (Ta
mujas.
Madrid, si de abril de 197,1.
Er. Di R ECTOR
DE RECLUTAmiENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
P.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CoNsEjo SuPREmo in juSTiCtA MiLITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de bal)eres pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Tus
ticia Militar por Leyes de 13 de cítelo de 1904 y S de
septiembre de 1939 (1). 0. núm. 1, anexo), :t fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 12 del referido
Reglamento.
Madrid, (-) de marzo de 1974.—El General Secre
tario, F(Vi.t- I:crinin de Lis Tonarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Tenkilte Coronel de 11)1(11(1(1mi:1 (le la Armada
don Camilo 11olins llabei mensual que le c()-
rrespoilde: 26.250,00 pesetas desde el día 1 de junio
de 197,1, a percibir por la 1)i1ecci(')it Ciencia! del Te
Número 81.
soro. Reside en fsladrid.—Orden de retiro: DIA
w lo OFICIAL DEI. M INISTER 10 MARINA 11 IT1C
I"O 269/73 (21).
Teniente de Infantería de Marina don Francisco
Carrasco González.-1-laber :m'usual que le corres
ponde: 22.680,(X) pesetas desde el día 1 de julio de
197,1, a percibir por la 1 )elegaci(")11 de 1 Tacienda de
Ilaleares.- Reside en Palma de NIallorca.—Ord('n de
ir() : I ). O. 11. número 280/73 (21).
Celador 11ayor de Puerto y Pesca de la Armada
don Pedro Pérez 1.11111.-11aber mensual que le co
rresponde: 21.653,( ) pesetas desde el (lía 1 (le abril
de 1071, a percibir i)or la Delegación de Hacienda
de Granada. Reside en Granada.—Orden de reti
ro: D. O. M. número 212/73 (5), (21).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, confoi me previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
(pie, Si se considera perjudicado ett su señalamiento,
puede interponer, (son airep,lo :t lo dispuesto en la
1,ey de 27 de diciembt e de 195( (B. 0. del Estado nú
mero 363),-rec11rso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro (1(.1 plazo de 1111 111CS, a contar desde el día
sip:ttielite al (le aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad qtte lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando 11 techa de la referida notifick
clon y la de presentación del recurso.
OBSER VAC IONES,
(:-.;) 1.e ha sido aplica(1() el sueldo regulador (le
"I'(.1tien1e.
(21) Con
CW11.1(1;1(1 t ,(X) 1)(1tiC1a5 por 1;1 pensión de la Placa
(le la Real v Orden (le San 1 ferniettegildo
1\ladrid, () (le marzo de 197-1.-- ecre
7'tario,F(Vi1-/;(91/in di' Lis 09nar•t.
derecho :t. percibir mensualmente la
(Del I d'el F. m'In]. 76, Apéndices, pá
gina 10.)
El
EDICTOS
(269)
1)011 Anlotiio Venieta Rivas, Alférez de Navío y
juez inst ructor (lel expediente de pérdida nnine
ro 132 de 197-1, ituitritido a favor del inscriplo por
c,-1(.. Trozo José 1 e1ilí'ol(1(.7 Caatitaito, tulio 1.'11 bis
195(), insfruido por pérdida de 1;1 Cartilla Na
val,
1 in() saber )11( 1)(11- (ker('t() :111(1t1()1-11(10 de la
•'-')111)(!1**1111- AlliMidad techa 7 de mal /o de 1974
se declara nulo y t 1 valor el referid() documento;
incurriendo en r(",ponsabilidad quien lo posea yr no
riiii-er,11(. :1 li Alit,,ridad cuni)elente.
Ferrol del (audillo, (le marzo de 1974.
1.11 AltYl-ez de Navío, Jur/ instt tictor, Antonio Ver
(/('ra /'ivas.
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(270)
Don Juan ¡caza Apellaniz. Comandante de Máqui
nas de la Armada, Juez instructor del expediente
número 124 de 1974, instruido por la pérdida (le la
Cartilla Naval Militar del inscripto del Trozo (li
Bilbao don José Orrantía Belátegui,
1 lago saber : Que en el expresado expediente, y
p()1- decreto dc la Superior Autoridad de esta Zona
Nlaritima ha quedado nulo y sin valor alguno el ex
presado documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que posey.élulolo no hiciere entrega (lel
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 12 de marzo de 1974.—E1 Comandante
de Máquinas, Juez instructor, Juan !caza Apellániz.
(271)
Don Sahino Collazo Varela, Teniente de Navío, Ayu
dante Militar de Marina de Vivero, Juez instruc
tor del expediente número 130 de 1974, instruido
por extravío de 1;t Tarjeta de Identidad profesional
marítima (le Mecánico Naval de Motor-de segun
da clase pertenecietite al inscripto de este Trozo
al folio 5') (le 1950 dc Inscripción Marítima, je
l'u; García Fra,
lago saber: Que por decreto :Luditoriado de la
Superior Autoridad de esta Zona Marítima del Can
tábrico de fecha 7 de los corrientes se declara nulo
y sin valor alguno dicho docinnento; incurriendo -en
responsabilidad la persona que hallándolo no lo en
tregue a la Autoridad de Marina.
Vivero, 13 (le marzo de 1974.--E1 'Teniente de
Navío, Juez instructor, .S'abino Collazo Varela.
(2/2)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
(le infantería de Marina, _juez instructor del expe
diente de pérdida (le la Cartilla Naval Militar de
Javier Arigita Omaña,
I lago saber Une por resolución recaída, el citado
doctinienio ha sido declarado nulo y sin valor; incu
rriendo en responsabilidad la persona que haga uso
(le él.
Santander, 12 de marzo de 1974.--11 Teniente Co
ronel (le infantería de N1arina, Juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
o
REQUISITORIAS
(47)
Anulación (le Requisaoria.—Queda anulada la Re
quisitoria de este Juzgado de fecha 14 de septiembre
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del pasado ario, publicada (in el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DT: MARINA número 223, correspondien
te al día 2 de octubre de dicho año, en la que se
llamaba al inscripto José Luis Fernández Santiago.
Marín, 25 de febrero (le 1974. — El Capitán de
Corbeta, Ayudante Nlilitar de Marina, Marcelino
López., Núñez.
(48)
José Ramón Navarro Martínez, hijo de jacinto
y de Rosa María, natural 4Ie Oviedo (Asturias), sol
tero, de veintidós afins de edad, domiciliado en Gi
jón (Asturias), GrupolContrueces, bloque 26, cuarto
derecha, Cabo seg,undo Especialista de la Armada,
con destino en el buque guardapescas Serviola; pro
cesado en la causa número 153 de 1973 por el delito
de deserción militar; comparecerá en el término de
treinta días, a contar de la presente, ante el Juez
instructor permanente de la Comandancia General
de la Zona Marítima de Canarias, Teniente Coronel
de Infantería (le Marina don José María TIeras An
tón, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares ordenen la busca v captura (lel citado indi
viduo, y, en caso de ser habido, será detenido y pues
to a )( )ti1e1()11 (lel excelentísimo seilor Vicealmi
rante Comandante General de la Zona Marítima de
Canarias.
Las l'almas de Gran Canaria, 26 de febrero de
1974.-11 Teniente Coronel de Infantería de Mari
na, Juez instructor, José María Hera,s. Antón.
(49)
José Luis Alvarez Fuentes, hijo de Tomás y de
Consuelo, natural de Castro Cigorrillo (Santand(r),
soltero, (le profesión ignorada, (le veintidós años, do
miciliado en Taína, demarcación de Potes (Santan
(ler), Marinero de segunda de la Armada, con destino
en el buque guardapescas ,Serviola; procesado en la
causa tilimero 153 de 1973 por el delito de deserción
militar; comparecerá en el término (le treinta (lías,
a contar de la presente, ante el señor Juez instructor
permanente (le la Comandancia General (le la Zona
Marítima de Canarias, Teniente Coronel de Infante
ría (le Marina don José María Heras Antón, bajo
al)ercibintiento de ser declarado reldde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares ordenen la busca y captura (le (licit) individuo,
y en caso de ser habido, será detenido y puesto a dis
posición del excelentísimo serior Vicealmirante Co
mandante General de lit Zona Marítima de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 26 de febrero de 1974.
El Teniente Coronel de Infantería de Marina, Juez
instructor, Jos(' María lloras Antón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
